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ABSTRACT 
 
 
 
 
The Facility Layout Problem (FLP) is an arrangement of the facilities in the 
floor layout.  In the past research, unequal-sized FLP (UFLP) are given less attention 
compare to equal-sized FLP and only one type of functional tools for small problem 
has been explored.  Thus, the research introduced a new mathematical model of 
Sequential Unequal Facility Layout Problem (SUFLP) that can solve large problem 
for different types of functional tools.  In this work, the functional tools consist of 
machines with different function, support tools and work-in-process which are 
arranged sequentially in a block instead of grid structure which is commonly used in 
the literature.  The SUFLP is solved by minimizing the total weighted sum of 
distances traveled from one drop-off point of a block to pick-up point of the next 
block and the perimeter utilization in the layout.  An improved simulated annealing 
(SA) with the concept of tabu in the search of neighbourhood solution was applied to 
find the best placement of functional tools in the layout.  The work proposes 
modified temperature setting schemes and temperature reduction rules with various 
initial temperatures and stopping criteria.  Based on the computational experiments, 
the iteration based theoretically optimum using composite scheme with initial 
temperature of 10000 and stopping criteria of 10 consecutive non improving 
solutions gives the best layout design that minimizes the objective function under 
consideration.  In order to reduce the time consumed for decision making in facility 
layout design, a software is in need.  However, until now, only few effective and 
user-friendly computer aided tools have been proposed for this purpose.  Moreover, 
the software can only cater for one type of functional tool only.  Motivated by this, a 
software that uses SA as the solution techniques and can deal with more than one 
type of functional tools was developed.    
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Masalah Susunatur Fasiliti (FLP) ialah pengaturan kemudahan dalam 
susunatur lantai.  Dalam kajian yang lalu, Masalah Susunatur Fasiliti Berbeza Saiz 
(UFLP) diberi perhatian yang kurang berbanding dengan FLP sama saiz dan hanya 
satu jenis perkakas untuk masalah kecil telah diterokai.  Oleh itu, penyelidikan ini 
memperkenalkan model matematik yang baru iaitu “Sequential Unequal Facility 
Layout Problem” (SUFLP) yang boleh menyelesaikan masalah besar untuk perkakas 
yang berlainan jenis.  Dalam karya ini, perkakas terdiri daripada mesin dengan 
fungsi yang berbeza, perkakas sokongan dan kerja dalam proses disusun mengikut 
urutan berjujukan di dalam blok dan bukan struktur grid yang biasa digunakan dalam 
kesusasteraan.  SUFLP diselesaikan dengan meminimumkan jumlah jarak perjalanan 
berpemberat yang diukur dari titik jatuh satu blok kepada titik pungut bagi blok 
seterusnya dan penggunaan perimeter dalam susunatur.  Suatu “simulated 
annealing” (SA) yang diperbaiki dengan konsep pantang digunakan untuk mencari 
penempatan terbaik pekakas dalam susunatur.  Penyelidikan ini akan memperbaiki 
skim tetapan suhu dan kaedah pengurangan suhu dengan pelbagai suhu awal dan 
kriteria pemberhentian.  Berdasarkan eksperimen berkomputer, teori optimum 
berasaskan lelaran menggunakan skim komposit dengan suhu awal 10000 dan 
kriteria pemberhentian 10 penyelesaian tanpa pembaikan berturut-turut memberikan 
reka bentuk susunatur yang terbaik dengan fungsi objektif yang minimum.  Dalam 
usaha mengurangkan masa untuk membuat keputusan dalam reka bentuk susunatur 
fasiliti, perisian diperlukan.  Walau bagaimanapun, sehingga kini, hanya beberapa 
perisian yang berkesan dan mesra pengguna telah dicadangkan bagi tujuan ini.  
Selain itu, perisian ini hanya boleh menampung satu jenis perkakas sahaja.  
Didorong oleh ini, perisian yang menggunakan SA sebagai teknik penyelesaian dan 
boleh berususan dengan lebih daripada satu jenis perkakas telah dibangunkan. 
